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La Tronche
6 et 10 avenue des Maquis du Grésivaudan
Grégoire Ayala
Identifiant de l'opération archéologique : 9714
Date de l'opération : 2008 (EV)
1 Les  sondages  réalisés  au  cours  du  diagnostic  conduit  à  proximité  immédiate  de
découvertes  de  sépultures  romaines  tardives  montrent  une  accumulation  rapide  et
récente de recouvrements assez homogènes et répétitifs sur toute la parcelle.  Le seul
élément notable consiste en un foyer isolé daté du Moyen Âge. Aucune structure plus
récente n'a été mise au jour. Il ne semble pas que le site ait pu connaître d'autres activités
qu'agricoles  (cultures  ou  pâturage) comme  en  témoigne  l'absence  de  mobilier
archéologique dans les couches superficielles. La précarité des vestiges ne permet pas
d'obtenir une caractérisation plus fine du site.
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